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UPM tarnat
perkhidmatan
lebihawal
KUALA LUMPUR 31Dis. -
DatukIr. Dr.RadinUmar
Radin Sohadi menamat-
kanperkhidmatannyase-
bagaiNaib CanselorUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) berkuatkuasahari
ini, se-
tahun
lebih
awalda:
ripada
kontrak
sebenar
atasfak-
tor kesi-
hatan.
Menurut Radin Umar
(gambar), 51,beliauyang
berkhidmatsejak1Janu-
ari 2011terpaksamele-
paskan jawatan lebih
awal dari tarikh tamat
kontrakiaitu pada31Di-
sember2013bagi mem-
beri tumpuanpadarawa-
tansusulanpenyakitkan-
seryangdihidapinya.
Katanya,beliau gem-
bira denganpelbagaike-
jayaan dan pencapaian
yangtelahdiperolehUPM
sepanjangberkhidmatse-
lamaduatahun.
"Antara kejayaan itu
ialahlonjakanhampir300
peratusdalampenerbitan
berkualitikhususnyajur-
nalberimpakfaktortinggi
sepanjangduatahunlalu
merupakanantarakejaya-
anyangdicapaiUPM.
"Pencapaianpositifini
•merupakan hasil usaha
dan kerjasama seluruh
kakitangan UPM dalam
mewujudkan ekosistem
penyelidikanyang kom-
prehensif di fakulti dan
institutsertamembangun
programpendidikanyang
dinamik,"katanya.
Beliauberkatademikian
kepadapemberitaselepas
menekankeluarkad pera-
kamwaktupadakomputer
sebagaimengakhiriperkhid-
matannyadipejabatpentad-
biranUPM,disinihariini
Radin Umar sebelum
ini pernahmenjawatja-
watansebagaiKetuaPen-
garah Jabatan Pengajian
Tinggi, Ketua Pendaftar
InstitusiInstitusiPendidi-
kan Tinggi Swasta,Ke-
menterian Pengajian
Tinggidan PengarahIns-
titut Kajian Keselamatan
Jalan Raya (Miros), Ke-
. menterianPengangkutan.
